








































































Headline Higher Education Minister Denies Govt Brain Washing University Students
MediaTitle Sin Chew Daily
Date 23 Jan 2013 Language Chinese
Circulation 383,775 Readership 1,091,000
Section Nation Color Black/white
Page No 11 ArticleSize 217 cm²
AdValue RM 4,340 PR Value RM 13,020
莫哈末卡立（左三）与哈欣米安（右二）及莫哈末慕斯达法（左一）进行
交流。
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